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Abstrak
Tujuan tulisan ini adalah untuk melihat apakah ’class size’ (jumlah murid dalam  1  kelas)
mempengaruhi   pembelajaran   bahasa   Inggris   sebagai   bahasa   kedua   atau   bahasa   asing
berdasarkan  pendapat  umum  bahwa  jumlah   murid  yang  terlalu  besar  dalam  1  kelas   akan
mempengaruhi    hasil   pembelajaran   bahasa.   Untuk   mengetahui   hal   ini   akan   disoroti   2
permasalahan  yang  saling  berkaitan.  Yang   pertama   adalah   melihat   kemungkinan   adanya
pengaruh  ’class  size’  terhadap  ’language  learning  achievement’   (pencapaian   pembelajaran
bahasa) jika ditinjau dari konteks  diluar  diri  pembelajar  (misalnya,  kondisi  ruangan,  fasilitas
belajar mengajar, pengajar dan metode pengajaran). Yang  kedua  melihat  kemungkinan  adanya
pengaruh ’class size’ terhadap ’language learning achievement’ jika ditinjau dari  konteks  dalam
diri pembelajar sebagai individu  mandiri   (misalnya  umur,  kepribadian,  kecerdasan,  motivasi,
sikap  dan  bakat).  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa   sulit   membuktikan   secara   pasti
keterkaitan yang jelas antara pencapaian pembelajaran dengan jumlah murid per  kelas.  Hal  ini
dikarenakan banyak faktor, baik faktor manusia maupun bukan,  yang   mempengaruhi  hubungan
antara  ’class  size’  dan  ’language  learning  achievement’.  Faktor-faktor   tersebut   ada   yang
mendukung effect negatif jumlah murid yang  besar  dalam  1  kelas  tetapi  ada  juga  yang  tidak.
Yang perlu digaris bawahi  disini  adalah  kenyataan  bahwa  semua  faktor-faktor  ini  tidak  bisa
digeneralisir untuk masing-masing  individu  yang  menambah  ruwet  keterkaitan  dan  pengaruh
jumlah murid terhadap pembelajaran bahasa asing.
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